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PERNYATAAN 
 
Nama 
NIM 
Konsentrasi 
: Yohanes Aditya Hermawan 
: D1315078 
: Periklanan 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “TUGAS 
COPYWRITER MELALUI MEDIA LUAR RUANG DALAM EVENT SAVE 
MALANG HERITAGE DI UTERO INDONESIA” adalah betul-betul karya 
sendiri. hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda 
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.  
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 
saya peroleh dari tugas akhir tersebut.  
 
 
 
Surakarta, 4 Juli 2018 
Yang Membuat Pernyataan,  
 
 
Yohanes Aditya Hermawan 
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MOTTO 
 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia. 
(Nelson Mandela) 
Jika kamu benar menginginkan sesuaatu, kamu akan menemukan caranya. 
Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan. 
(Jim Rohn) 
Apa yang membuatmu tak nyaman adalah kesempatan terbesarmu untuk tumbuh. 
(Bryant McGill) 
Tetap jadi diri sendiri di dunia yang tanpa henti hentinya berusaha mengubahmu 
adalah pencapaian yang terhebat. 
(Ralph Waldo Emerson) 
Kau tak dapat meraih sesuatu dalam hidup tanpa pengoranan sekecil apapun. 
(Shakira) 
Kepemimpinan itu adalah tentang cara berpikir, cara beraksi, dan yang paling 
penting cara berkomunikasi. 
(Simon Sinek) 
Aku tak punya bakat khusus. Aku cuma rasa penasaran yang menggebu-gebu. 
(Albert Einstein) 
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serta doa tiada henti untuk kesuksesan saya. 
• Kepada adik yang aku cintai dan selalu menghiburku. 
• Mbak Ina Primasari selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan 
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• Sahabat-sahabatku yang memberikan dukungan semangat dan bantuan 
yakni Selvia, Sisca, Fia, Ajeng dan sahabat di kampus, Rifqi dan Dendra. 
• Ony dan Kevin, teman satu kontrakan yang selalu menemani dan 
mengiburku selama ini. 
• Firda dan Novi, teman seperjuangan magang selama 2 bulan di Malang. 
• Pimpinan dan semua karyawan Utero Indonesia yang telah membantu dan 
memberikan ilmu serta pengalaman baru. 
• Seluruh keluarga perkuliahan khususnya Periklanan angkatan 2015 yang 
telah memberikan pengalaman, pelajaran hidup dan juga kenangan manis. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
izin, rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan praktek Kuliah Kerja 
Media (KKM) dengan baik dan memberikan  manfaat serta pengalaman  terhadap 
penulis tentang copywriter. Laporan Tugas Akhir dengan judul “TUGAS 
COPYWRITER MELALUI MEDIA LUAR RUANG DALAM EVENT SAVE 
MALANG HERITAGE DI UTERO INDONESIA” ini disusun dengan tujuan 
untuk melengkapi syarat kelulusan dan mencapai gelar Ahli Madya (AMD) dalam 
bidang study Periklanan. Kuliah Kerja Media ini merupakan rangkuman dari 
proses pembelajaran yang telah ditempuh penulis yang dilaksanakan pada tanggal 
26 Februari 2018 sampai dengan 26 April 2018 di Perusahaan Utero Indonesia 
yang berlokasi di Malang, Jawa Timur.  
 Dengan selesainya penyusunan laporan Tugas Akhir tidak lepas dari 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari dalam penyusunan 
masih banyak kekurangan baik dalam penyampaian, kata, maupun tulisan. Untuk 
itu penulis penulis memohon kepada pembaca sekalian sekiranya berkenan 
memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat dapat 
berguna bagi penulis maupun orang lain yang membutuhkannyajuga berharap 
agar makalah ini menjadi acuan yang baik dan berkualitas. 
 Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bantuan 
dari berbagai pihak yang selalu memberikan semangat dan arahan. Dengan penuh 
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rasa hormat, di kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan 
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ijin dalam penulisan Laporan Tugas Akhir Kuliah Kerja Media 
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Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ina Primasari, S.I.Kom, M.I.Kom, selaku Dosen Pembimbing Tugas 
Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan 
kepada penulis dalam menyusun Laporan KKM sebagai penulisan 
Tugas Akhir. 
4. Deniawan Tommy Chandra Wijaya S.Sos, M.Ikom, selaku Dosen 
penguji Tugas Akhir serta Pembimbing Akademik. 
5. Segenap dosen Program Diploma III (D3) Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaatbagi penulis. 
6. Bapak Yudi Prasetyo, Ibu Heri Winarsih, dan Javaz yang selalu 
memberikan dukungan moril maupun materi serta doa tiada henti 
untuk kesuksesan saya. 
7. Semua teman seperjuangan Advertising tahun angkatan 2015 atas 
segala pengalaman suka dan duka selama kuliah. 
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8. Rizqi Dwi Cahyanto, sahabat yang selalu bersama dan mendukungku 
serta menemaniku saat suka dan duka.  
9. Sahabat-sahabatku yang selalu menghibur dan memberikan semangat 
yakni Selvia, Sisca, Fia, Ajeng, Dendra dan Rifqi. 
10. Teman satu kontrakan yang selalu menemani dan menghibur, Ony dan 
Kevin. 
11. Kepada Utero Indonesia, sudah membimbing dan memberikan 
pengalaman yang belum penulis dapat di bangku perkuliahan selama 
kegiatan KKM berlangsung 
12. Dan semua pihak yangtidak bisa saya sebutkan satu persatu yang 
banyak membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 
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RINGKASAN 
YOHANES ADITYA HERMAWAN, D1315078, TUGAS COPYWRITER 
MELALUI MEDIA LUAR RUANG DALAM EVENT SAVE MALANG 
HERITAGE DI UTERO INDONESIA. 
 Periklanan merupakan suatu alat yang digunakan untuk tujuan 
memberikan informasi maupun promosi mengenai sebuah produk atau jasa 
kepada para khalayak. Dalam membangun suatu iklan yang menarik untuk 
ditujukan pada khalayak membutuhkan sebuah pesan yang mengandung ajakan. 
Iklan pada dasarnya itu menggunakan gambar, tulisan, suara dan lebih bagus jika 
menggabungkan semua unsur tersebut dibuat sekreatif mungkin untuk 
mempengaruhi konsumen. Unsur penting komunikasi pembuatan iklan untuk 
menyampaikan pesan kepada konsumen membutuhkan seorang copywriter. 
Dalam pembuatan iklan pasti ada pesan yang akan disampaikan kepada konsumen 
disitulah peran seorang copywriter akan muncul. Saat melaksanakan Kuliah Kerja 
Media, penulis memilih Utero Indonesia untuk mencari pengalaman baru dan 
mengambil divisi copywriter. Utero Indonesia sendiri merupakan suatu 
perusahaan agensi kreatif yang menyatukan dalam konsep naungan group dalam 
segi pelayanan, yang bergerak dalam bidang jasa dan produk periklanan, idea dan 
concept yang konsisten dalam membantu para kliennya untuk mewujudkan nilai-
nilai branding & selling yang maksimal melalui konsep ide baik dalam grafis, 
photografi maupun gerak yang diolah dengan perangkat komputer dan peralatan 
canggih yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional. Utero 
Indonesia berlokasi di jalan bantaran 1 no 25 Malang, di Utero Indonesia 
mempunyai peraturan untuk memakai atasan berwarna merah dan 8 jam kerja. 
Latar belakang dari pengambilan judul karena penulis mendapatkan project untuk 
event Save Malang Heritage. Event Save Malang Heritage sendiri diadakan tepat 
saat perayaan hari jadi kota Malang yang mempunyai tujuan untuk mengingatkan 
kembali tentang warisan atau budaya Malang tempo dulu. Pada event ini, penulis 
mendapat tugas untuk membuat sebuah copy iklan yaitu headline, sub headline 
dan body copy di media luar ruang, membuat naskah proposal serta menemukan 
idea tau tema untuk penyusunan agenda acara. Adapun penulisan laporan Kuliah 
Kerja Media berpedoman teori-teori antara lain periklanan, fungsi periklanan, 
media periklanan, copywriter, copywriting, karakteristik copywriting, jenis dan 
gaya pesan copywriting. Dalam melaksanakan tugas sebagai copywriter dalam 
event, penulis juga berpedoman dengan konsep pemasaran serta tahapan untuk 
mengadakan event. 
 
 
 
Kata kunci : Periklanan, Kuliah Kerja Media,  Copywriter dan Event Organizer. 
